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　　[ 摘　要] 教育具有提高生产率和信号传递两个功能。当教育不能继续增加效率 , 过度教育便产生了 ,其结果不仅浪费教
育资源 ,而且人力资本信号传递失真。解决过度教育的办法 , 要么减少受教育时间 , 要么提高教育供给有效程度。 就我国而
言 ,当前高等教育两个功能一定程度上失灵 , 解决办法主要是提高高等教育供给的有效程度。
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Abstract:Education has two functions:one is to enhance productivity;the other is to transfer information.When education cannot
further increase productivity , over-education appears.As a result , it not only wastes education resources , but also transfers incorrect
information.To solve this problem , it needs either to reduce education or to improve efficiency of education.As far as China is concerned ,
currently higher education fails in certain extent and the most important is to enhance the efficient supply of education.
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图 2　教育功能之二为传递人力资本信号[ 3] (P79)
图1和图2 的主要区别在连接阶段 。图 1中 ,
连接阶段是较高的生产能力 ,较高的收入是对较高

















































问题 ,时代背景是 60年代人力资本理论盛行 ,促使
各国加大对教育的投资 ,但并没有带来预期的经济
增长 ,同时提高了青年失业率。从经济增长理论来
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说明 。式子中 , Υ表示参加工作时的生产率 ,在“有
效教育”区间下 ,函数 F(·)关于两变量 η(接受教育
的时间)和 θ(教育供给的质量)单调递增 ,即 Υη′>























如 ,低能力的人要花 20年完成大学课程 ,而高能力
者只需要 10 年。但是 ,由于教育制度的无效性 ,如
果高等教育的供给没能和将来参与工作的生产率挂











第一 ,从投入上看 。到 2004年年底 ,全国普通
高校在校生规模比 1998年净增约 560 万人。按国
家规定的生均占地 、校舍 、图书 、仪器设备等基本办








第二 ,从师资队伍质量上看 。数量缺口很大 ,整
体师资水平不高 ,缺乏大师级的学术人才 ,教师紧缺
是高校领导最头疼的事 。1999 ～ 2001年期间 ,与普
通高校学生规模近一倍的增长速度相比 ,教师总量









15:1 。这样算来 , 高校教师队伍缺口将达 11 万。
2004年全国普通高校专任教师中 ,具有研究生以上
















标准 ,当学费增加 10%时 ,约有 11%的学生会因负
担不起学费而放弃接受高等教育的机会)。那些经
济富裕家庭的孩子却只需付出 3 ～ 8万元不等的“扩
招费” ,就能以低于 30 ～ 50分的成绩进入同样的学
校或专业 。严开复评价市场状况时说:“70年代 ,我
们常常因为看到天才被送入工厂或农村而扼腕叹
息 ,但今天 ,我们更该担心那些能力有限 ,却进入二
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①在教育界流传这么一句话:“北大是一流的学生 、二流的设施和三流的教师……。”其实 , 客观来说 ,北大云集了国内教
育系统最优质的师资力量 ,但是由于学生的素质与天赋极高 , 所以对教师要求自然就高。这样 , 大量北大学子通过出国来转
移教育系统 ,目的是为了提高将来的生产率 , 说明了上述模型的成立。
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